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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɨɥɶ  ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ  ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɫɹ ɪɨɥɶ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
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Ԥɞԥɛɢɹɬ ɨɡɚɤ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟɧɚ ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙ ԥɯɥɚɤɵɣ ԣԥɦ ɷɬɢɤ ɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɝԥ ɲԥɯɫɢ ɤɚɪɚɲɥɚɪɵɧ
ɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɵɪɝɚ ԓԥɦɝɵɹɬɶ ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ ɛɭɥɞɵɪɵɥɝɚɧ ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪ ɩɪɢɧɰɢɩɥɚɪ ɢɞɟɹɥԥɪɝԥ ɲԥɯɫɢ
















ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥԥɪ ɮԥɧɧɢɬɟɯɧɢɤ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɛɚɡɚɪ ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɲɚɪɬɥɚɪɵɧɞɚ ԛɫɟɪɝԥ
ɦԥԓɛԛɪ ɛɭɥɝɚɧ ɛɭɵɧ ԧɱɟɧ ɹɯɲɵɥɵɤ ɢɯɬɢɪɚɦɥɵɥɵɤ ԛɡɚɪɚ ɚԙɥɚɲɭ ɹɪɞԥɦ ɢɬɟɲԛ ɤɟɛɟɤ ɬԧɲɟɧɱԥɥԥɪɧɟ
ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧɦɚɬɞɢɭԙɚɣɥɵɤɥɚɪɝɚɨɦɬɵɥɵɲɚɥɵɲɬɵɪɞɵ
Ȼԛɝɟɧɝɟ ԥɞԥɛɢɹɬ ɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɵ ɚɥɞɵɧɞɚ ɬɨɪɝɚɧ ɦԧԣɢɦ ɛɭɪɵɱɥɚɪɧɵԙ ɛɟɪɫɟ ± ɛɚɥɚɥɚɪɞɚ ɭɤɭɝɚ
ɦԥɯԥɛɛԥɬɤɵɡɵɤɫɵɧɭɭɹɬɭȽɚɥɢɦɧԥɪɦɨɧɵԙԥԣԥɦɢɹɬɟɧԥɞԥɛɢɹɬɧɵԙɛɢɝɪԥɤɬԥɤɥɚɫɫɢɤԥɞԥɛɢɹɬɧɵԙɬԛɛԥɧɞԥɝɟ








ɚɜɬɨɪɵɎɆɆɭɫɢɧ ԥɞԥɛɢɹɬ ɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧɟԙɦɚɤɫɚɬɥɚɪɵɧɧɚɧ ɧԥɤɴɦɟɧԥ ɬԥɪɛɢɹɜɢ ɚɫɩɟɤɬɬɚɝɵɥɚɪɧɵɛɟɪɟɧɱɟ
ɭɪɵɧɝɚɤɭɟɩɬԛɛԥɧɞԥɝɟɱԥɹɡɚ³ԥɞԥɛɢԥɫԥɪɥԥɪɧɟԧɣɪԥɧԛɧɢɝɟɡɞԥɢɤɟɦɚɤɫɚɬɤɚɯɟɡɦԥɬɢɬԥȻɟɪɫɟ±ɢԙɹɯɲɵɫԛɡ
ɫԥɧɝɚɬɟԛɪɧԥɤɥԥɪɟɧɞԥɭɪɵɧɚɥɝɚɧɜɚɤɵɣɝɚɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɚɲɚɯɚɥɵɤɬɨɪɦɵɲɵɛɟɥԥɧɬɚɧɵɲɭɛɟɡɝԥɤɚɞԥɪɹɲԥɝԥɧ








Ԥɞԥɛɢɹɬɱɵ ԣԥɦ ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɝɚɥɢɦɧԥɪ ԥɥɟɝɟ ɷɲɧɟ ɧԥɬɢԓԥɥɟ ɬɨɪɦɵɲɤɚ ɚɲɵɪɭ ɛɭɟɧɱɚ ɬԧɪɥɟ ɸɥɥɚɪ
ɚɥɵɦɧɚɪɤɭɥɥɚɧɭԧɫɬɟɧɞԥɷɲɥɢɥԥɪԤɥɛԥɬɬԥɡɭɪɪɨɥɶɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɚɛɭɟɧɱɚɛɚɥɚɥɚɪɝɚɬԥɤɴɞɢɦɢɬɟɥɝԥɧԥɫԥɪɥԥɪ
ɞԥɭɣɧɵɣȺɥɚɪɬԧɪɥɟɬɟɦɚɝɚɤɚɝɵɥɵɲɥɵɛɭɥɫɚɞɚɚɯɵɪɱɢɤɬԥɛɚɪɵɫɵɞɚɬɟɝɟɹɤɢɛɭԥɯɥɚɤɧɨɪɦɚɥɚɪɵɬɭɪɵɧɞɚ
ɭɣɥɚɧɵɪɝɚ ɱɚɤɵɪɚɥɚɪ Ɍɚɧɵɥɝɚɧ ɩɟɞɚɝɨɝ ɂɎ ɏɚɪɥɚɦɨɜ ɦԥɤɬԥɩɬԥ ɬԥɷɫɢɪɟɧɞԥ ɮɨɪɦɚɥɚɲɚ ɬɨɪɝɚɧ ԥɯɥɚɤ




ɬԥɪɛɢɹɜɢ ɷɲ ɛɚɥɚɥɚɪɧɵԙ ɹɲɶ ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɧԥ ɬɭɪɵ ɤɢɥɟɪɞԥɣ ԥɫԥɪɥԥɪ ɦɢɫɚɥɵɧɞɚ ɚɥɵɩ ɛɚɪɵɥɚ Ʉɚɣɛɟɪ
ɦɢɫɚɥɥɚɪɧɵ ɤɢɬɟɪɢɤ  ɧɱɟ ɫɵɣɧɵɮɬɚ ɭɤɭɱɵɥɚɪ Ƚɂɫɯɚɤɵɣɧɵԙ ³Ɉɥɭɝ Ɇԧɯԥɦɦԥɞ´ ɞɪɚɦɚɫɵɧ ԧɣɪԥɧԛ
ɞԥɜɚɦɵɧɞɚ ɯԧɤɟɦɞɚɪɧɵԙ ɢɥ ɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚɝɵ ɪɨɥɟɧ ɚԙɥɚɪɝɚ ԧɣɪԥɧԥɥԥɪ ɢɥɧɟԙ ɤɢɥԥɱԥɝɟ ɝɚɞɟɥ ɯԧɤɟɦɞɚɪ












ɤɟɲɟ ɤԛԙɟɥɟɧɟԙ ɛɚɣɥɵɝɵ ɤԛɪɫԥɬɤɟɱɟ ɛɭɥɦɚɜɵɧɚ ɬԧɲɟɧԥɥԥɪ ɁȻɢɝɢɟɜɧɟԙ ³Ɂɭɪ ɝԧɧɚԣɥɚɪ´ ȽɌɭɤɚɣɧɵԙ
³ɒԛɪԥɥɟ´ɫɟɤɟɛɟɤԥɫԥɪɥԥɪɟɦɢɫɚɥɵɧɞɚԓɢɧɚɹɬɶɱɟɥɝɚɦԥɥɥԥɪɞԥɧɫɚɤɥɚɧɭɸɝɚɪɵԥɯɥɚɤɥɵɥɵɤɧɵԙɡɚɪɭɪɢɹɬɟ
ɚɫɫɵɡɵɤɥɚɧɚ Ȼɢɤ ɡɭɪ ɭɪɵɧɧɵ ɩɚɬɪɢɨɬɢɤɸɧԥɥɝԥɧ ԥɫԥɪɥԥɪ ɚɥɵɩ ɬɨɪɚɒɭɧɞɵɣɥɚɪ ɪԥɬɟɧɞԥɇɂɫԥɧɛԥɬɧɟԙ
³Ɍɭɝɚɧɢɥ´ɆԒԥɥɢɥɧɟԙ ³Ɍɢɤɛɭɥɫɚɢɞɟɢɪɟɤ´ ³ɋɨԙɝɵԓɵɪ´Ԥȿɧɢɤɢɧɟԙ ³Ʉɟɦԓɵɪɥɚɞɵ"´ȺȺɥɢɲɧɵԙ




ɚɥɵɦɧɚɪ ɛɟɥԥɧ ԓɢɬɤɟɪԥ ɛɟɥɟɪɝԥ ɞԥ ɤɢɪԥɤ Ȼɭ ɷɲɬԥ ɦԧɝɚɥɥɢɦɝԥ ɡɚɦɚɧɱɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥԥɪ ɞԥ ɹɪɞԥɦɝԥ ɤɢɥԥ
ɍɤɵɬɭɱɚɥɚɪɧɵԙ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ԛɬԛɱɟ ɫɬɭɞɟɧɬɥɚɪɧɵԙ ɬԥԓɪɢɛԥɫɟ ɤԛɪɫԥɬɤԥɧɱԥ ɛԛɝɟɧɝɟ ɤԧɧɞԥ ɬɚɬɚɪ
ɬɟɥɟԣԥɦԥɞԥɛɢɹɬɵɤɚɛɢɧɟɬɵ±ɤԧɧɧɟԙɛɟɪɟɧɱɟԣԥɦɢɤɟɧɱɟɹɪɬɵɫɵɧɞɚɞԥɪɟɫɥԥɪԛɬɤԥɪԛɛԛɥɦԥɫɟɝɟɧԥɬԛɝɟɥ
ԥɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚԛɡԥɝɟɮԥɧɧɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɤɢɬɚɩɯɚɧԥɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɭɤɭɭɤɵɬɭԧɥɤԥɫɟɧɞԥɝɟԣԥɦɦԧɝɚɥɥɢɦɧɟԙ
ԣԧɧԥɪɢ ɭԙɵɲɥɚɪɵ ɛɚɧɤɵ ɞɚ ԥɥɟ ɭɥ Ȼɟɥɟɦ ԣԥɦ ɬԥɪɛɢɹ ɛɢɪԛɞԥ ɦԧɝɚɥɥɢɦȽ ɋԥɣɮɟɬɞɢɧɨɜɧɵԙ ³ɋɭ ɚɧɚɫɵ´
³Ɍɚԙɛɚɬɵɪ´³Ƚɚɫɵɪɥɚɪɞɚ ɤɚɥɵɪ ɛɚɬɵɪɥɵɤ´ ɤɚԣɚɪɦɚɧ ɲɚɝɵɣɪɶ ɆԒԥɥɢɥɧɟԙ ɬɨɪɦɵɲɵ ԣԥɦ ɢԓɚɬɵɧɚ
ɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧɦɟɬɨɞɢɤ ԥɫɛɚɩɮɢɥɶɦɧɚɪɵ ɬɚɬɚɪ ԥɞɢɩɥԥɪɟ ɤԛɪɟɧɟɤɥɟɲԥɯɟɫɥԥɪɟ ɬɨɪɦɵɲɵɧɚ ԣԥɦ ɢԓɚɬɵɧɚ
ɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɞԥɪɟɫɥɟɤɞɢɫɤɥɚɪɞɚɧɮɚɣɞɚɥɚɧɚɚɥɚɦɨɧɧɚɧɤɚɥɚɤɚɛɢɧɟɬɞɚɢɦɢɪԥɜɟɲɬԥԥɞԥɛɢɹɬ
ɞԥɪɟɫɟ ɤɵɫɚɥɚɪɵɧɞɚ ɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɦԧɝɚɥɥɢɦ ɛɢɪɝԥɧ ɸɧԥɥɟɲɨɪɢɟɧɬɢɪ ɹɪɞԥɦɟɧɞԥ ԥɦɦɚ ɡɭɪ ɞԥɪԥԓԥɞԥ
ɦԧɫɬԥɤɵɣɥɶɥɟɤɤԛɪɫԥɬɟɩɷɲɥԥɧɝԥɧɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɥԥɪɟɩɪɨɟɤɬɥɚɪɵɛɟɥԥɧɬɭɥɵɥɚɧɞɵɪɵɥɚ





Ԥɥɛԥɬɬԥ ɯԥɡɟɪɝɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥԥɪ ɞԥɪɟɫ ԛɬɤԥɪԛɞԥ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ ɛɭɥɦɚɝɚɧ ɬԧɪɥɟ ɚɥɵɦɧɚɪɧɵ ɤɭɥɥɚɧɭɝɚ
ɦԧɦɤɢɧɥɟɤ ɛɢɪԥɥԥɪ Ʉԛɩ ɤɟɧԥ ɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪ ɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧɧԥɧɲɨɭɬɚɦɚɲɚ ɹɫɚɩ ɞɚɢɦɢ ɪԥɜɟɲɬԥ ɞԥɪɟɫɫԥɹɯԥɬ










































.H\ZRUGV(QOLJKWHQPHQW7DWDU IRONORUH IRONORUHJHQUHV WUDGLWLRQV IRONORUHSURYHUEFUHDWLYH WKLQNLQJ
VSLULWXDOZHDOWK
Ɍɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟ ɧɢɧɞɢ ɝɟɧԥ ɫɵɧɚɭɥɚɪɝɚ ɞɭɱɚɪ ɛɭɥɫɚ ɞɚ ɛɚɪɥɵɤ ɚɜɵɪɥɵɤɥɚɪɧɵ ԓɢԙɟɩ
ԛɡ ɬɟɥɟɧ ԛɡ ɦɢɥɥԥɬɟɧ ԛɡ ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧ ɫɚɤɥɚɩ ɤɢɥɝԥɧ ɯɚɥɵɤ ɏɚɥɤɵɦɧɵԙ ɝɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟɧɚ ԓɵɟɥɝɚɧ
ɬԥԓɪɢɛԥɫɟɦԥɤɚɥɶɥԥɪɟ ԥɣɬɟɦɧԥɪɟ ԥɤɢɹɬɥԥɪɟ ɛԥɟɬɥԥɪɟԓɵɪɥɚɪɵ ɬԥɪɛɢɹ ɛɚɫɤɵɱɵɧɧɚɧԓɢɬԥɤɥԥɩɸɝɚɪɵɝɚ
ɦɟɧɝɟɪԥɧɢɧɞɢɞɟɪɛɟɪɢɥɚԣɢɪԥɯԥɬɥɟɤɯɢɫɥԥɪɟɤɢɱɟɪɟɪɝԥɦԥԓɛԛɪɢɬԥ
Ɍɚɬɚɪ ɮɨɥɶɤɥɨɪɵɧɞɚ ɠɚɧɪɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ԛɪɟɥɟɩ ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙ ɬɚɪɢɯɵ ɬɨɪɦɵɲɤԧɧɤԛɪɟɲɟ ɣɨɥɚ
ɝɚɞԥɬɥԥɪɟɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟԣԥɦɞɢɧɢɵɲɚɧɭɥɚɪɵɚɜɵɡɬɟɥɢԓɚɬɵɛɢɪɟɥɝԥɧ
Ɇɢɥɥԥɬɟɛɟɡɧɟԙ ɤԛɪɟɧɟɤɥɟ ɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥԥɪɟ ɯɚɥɵɤ ɚɜɵɡ ɢԓɚɬɵ ԥɫԥɪɥԥɪɟɧɟԙ ɡԥɜɵɤ ɚɤɵɥ ԥɯɥɚɤɵɣ
ɬԥɷɫɢɪɤԧɱɟɧԥɚɥɚɪɧɵԧɣɪԥɧԛɧɟԙɡɚɪɭɪɥɵɝɵɧɚԣԥɪɜɚɤɵɬɡɭɪԥԣԥɦɢɹɬɛɢɪɝԥɧɧԥɪ
